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Lampiran 1 
PEDOMAN WAWANCARA 
A. Kepala Madrasah  : Mukhrojin, S.Pd.I 
Waktu Wawancara : Jumat, 29 April 2016 
 
1. Bagaimana sejarah berdirinya MI Nurul Iman? 
2. Apa  visi dan misi MI Nurul Iman? 
3. Apa kurikulum yang digunakan di MI Nurul Iman? 
4. Bagaimana implementasi pendidikan karakter di MI Nurul 
Iman? 
5. Bagaimana implementasi pendidikan karakter dalam 
pembelajaran, khususnya IPA? 
6. Apa tujuan MI Nurul Iman menerapkan pendidikan karakter 
dalam pembelajaran? 
7. Apakah pendidikan karakter khususnya peduli lingkungan 
sudah diterapkan oleh siswa?  
8. Bagaiman upaya tindak lanjut dari sekolah supaya anak didik 
menerapkan pendidikan karakter dimanapun mereka berada? 
 
B. Guru Kelas III  : Rizqon Afrinudin, S.Pd.I 
Waktu Wawancara : Selasa, 26 April 2016 
      Rabu, 11 Mei 2016 
 
1. Apa tujuan diterapkannya pendidikan karakter? 
2. Apa langkah-langkah untuk implementasi pendidikan karakter 
peduli lingkungan dalam pembelajaran IPA ? 
3. Bagaimana cara implementasi pendidikan karakter peduli 
lingkungan dalam pembelajaaran IPA? 
4. Apa saja metode yang digunakan dalam pembelajaran IPA 
agar pendidikan karakter mampu diterapkan? 
5. Apa tujuan diadakannya praktik pembelajaran di luar kelas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
PEDOMAN OBSERVASI  
1. Keadaan dan letak geografis MI Nurul Iman Kendalserut 
Pangkah Tegal. 
2. Kondisi Sarana dan Prasarana MI Nurul Iman Kendalserut 
Pangkah Tegal. 
3. Keadaan Lingkungan MI Nurul Iman Kendalserut Pangkah 
Tegal. 
4. Pembelajaran IPA 
5. Kegiatan peserta didik di dalam maupun di luar kelas. 
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HASIL WAWANCARA 
C. Kepala Madrasah  : Mukhrojin, S.Pd.I 
Waktu Wawancara : Jumat, 29 April 2016 
 
9. Bagaimana sejarah berdirinya MI Nurul Iman? 
Berdirinya MI Nurul Iman merupakan hasil pertemuan 
para Ulama setempat, Ormas dan Pemerintah Desa di 
Aula Masjid Baitul Muttaqin dengan harapan dapat 
membekali anak usia sekolah dasar dengan ajaran 
agama Islam secara memadai. (MI) Nurul Iman 
didirikan pada tanggal 15 Juli 1987. 
15 Juli 1989 MI Nurul Iman diakui sebagai Madrasah 
Ibtidaiyah Swasta. Jenjang akreditasi sekolah ini 
didapatkan pada tanggal 19 Maret 1994 dan pada 
tanggal 29 April 2005 terakreditasi dengan peringkat 
cukup, dan pada tanggal 11 November 2009 dengan 
peringkat baik. 
 
10. Apa  visi dan misi MI Nurul Iman? 
Visi MI Nurul Iman 
- Mewujudkan Madrasah Ibtidaiyah yang populis, 
Islamis, dan berkualitas.    
Misi MI Nurul Iman 
- Memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat, 
meningkatkan kualitas Madrasah dalam bidang 
akademik dan non akademik. 
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Tujuan MI Nurul Iman 
- Memberikan bekal pengetahuan kepada peserta 
didik untuk mampu menguasai konsep-konsep 
dasar pengetahuan umum maupun agama sesuai 
kurikulum yang berlaku,    
-  mempersiapkan peserta didik agar dapat 
melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih 
tinggi,  
- mengembangkan peserta didik agar mempunyai 
perilaku Islam. 
 
11. Apa kurikulum yang digunakan di MI Nurul Iman? 
Saat ini menggunakan kurikulum 2006 Dalam rangka 
menunjang peningkatan mutu pendidikan melalui 
upaya pengembangan kegiatan pembelajaran di 
Sekolah, Dinas Pendidikan Kabupaten Tegal telah 
menyusun Silabus dan Sistem Penilaian Kurikulum 
2006 untuk Sekolah Dasar. 
Struktur Program Kurikulum MI Nurrul Iman Kendalserut 
Pangkah Tegal 
No Mata Pelajaran Alokasi Waktu 
1 Al Qur’an Hadits 2  Jam 
2 Aqidah Akhlak 2 Jam 
3 Fiqih 2 Jam 
4 Bahasa Arab 2 Jam 
  
5 SKI 2 Jam 
6 Pkn 2 Jam 
7 Bahasa Indonesia 5 Jam 
8 Matematika 5 Jam 
9 Bahasa Inggris 2 Jam 
10 IPA 2 Jam 
11 IPS 3 Jam 
12 Penjaskes 2 Jam 
13 SBK 2 Jam 
14 Bahasa Jawa 2 Jam 
15 Ke NU-an 1 Jam 
JUMLAH 36 Jam 
 
12. Bagaimana implementasi pendidikan karakter di MI Nurul 
Iman? 
Impelementasi pendidikan karakter di MI Nurul Iman 
berbagai cara antara lain melalui keteladanan, kebiasaan 
dan saat pembelajaran. Keteladanan dilakukan oleh 
semua guru dan karyawan MI Nurul Iman. Kebiasaan 
seperti diterapkannya upacara untuk melatih 
kedisiplinan, bel pelajaran, jadwal piket dll. Untuk 
pembelajaran sendiri diberikan di sela-sela proses 
pembelajaran dengan perkataan langsung atau arahan, 
dengan perbuatan guru dan kegiatan yang melibatkan 
peserta didik. 
 13. Bagaimana implementasi pendidikan karakter dalam 
pembelajaran, khususnya IPA? 
Implementasi pendidikan karakter peduli 
lingkungan dalam pembelajaran IPA dilakukan 
oleh guru kelas, konsep penyampaiannya sesuai 
kreasi dari guru kelas, jadi jika ada beberapa guru 
yang melaksanakan itu tentu akan berbeda caranya. 
 
14. Apa tujuan MI Nurul Iman menerapkan pendidikan karakter 
dalam pembelajaran? 
Tujuannya ya agar karakter itu tertanam kuat pada diri 
siswa 
 
15. Apakah pendidikan karakter khususnya peduli lingkungan 
sudah diterapkan oleh siswa?  
Implementasi pendidikan karakter peduli lingkungan 
sesungguhnya telah diterapkan dengan menyediakan 
sapu, tempat cuci tangan, tempat sampah hal tersebut 
jika dilakukan peserta didik yaitu menyapu ketika piket, 
mencuci tangannya, dan membuang sampah pada 
tempatnya tentu akan menjadi kebiasaan.  
 
16. Bagaimana upaya tindak lanjut dari sekolah supaya anak didik 
menerapkan pendidikan karakter dimanapun mereka berada? 
  
Sebenarnya bukan hal mudah menerapkan pendidikan 
karakter, karena butuh waktu lama untuk karakter itu 
tertanam kuat. Dari pihak sekolah sendiri hanya mampu 
menerapkan pendidikan sekolah di lingkungan sekolah, 
membiasakan suatu karakter dilakukan di sekolah dengan 
harapan akan menjadi kebiasaan pula di luar sekolah. 
 
D. Guru Kelas III  : Rizqon Afrinudin, S.Pd.I 
Waktu Wawancara : Selasa, 26 April 2016 
      Rabu, 11 Mei 2016 
 
6. Apa tujuan diterapkannya pendidikan karakter peduli 
lingkungan? 
Tujuannya agar siswa peka terhadap lingkungan yang 
ada di sekitarnya. 
 
7. Apa langkah-langkah untuk implementasi pendidikan karakter 
peduli lingkungan dalam pembelajaran IPA ? 
Siswa diberi materi sekaligus motivasi supaya dapat 
ikut serta dalam menjaga sekaligus melestarikan 
lingkungan. Sesekali juga diajak untuk 
mempraktikannya dengan membersihkan lingkungan 
sekolah. 
 
8. Bagaimana cara implementasi pendidikan karakter peduli 
lingkungan dalam pembelajaaran IPA? 
Caranya bisa dengan motivasi, pemberian pesan, dan 
praktik cinta lingkungan. 
 9. Apa saja metode yang digunakan dalam pembelajaran IPA 
agar pendidikan karakter mampu diterapkan? 
Untuk sementara ini yang digunakan adalah metode 
ceramah, tanya jawab dan problem based solving. 
10. Apa tujuan diadakannya praktik pembelajaran di luar kelas? 
Tujuannya agar siswa melaksanakan apa yang telah 
didapatkan di dalam kelas sekaligus memupuk rasa 
cinta pada lingkungan sekitarnya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
DOKUMENTAS KEGIATAN PEMBELAJARAN IPA 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
Kegiatan Pembelajaran IPA di Dalam Kelas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kegiatan Pembelajaran IPA di Luar Kelas 
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